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Beretning om det ved Amtmand 
S i e m e n s  fra  P yrm ont forbedrede 
K a r t o f f e l b r c r n d e r i e s  In d -  
forelfe i Danmark.
Udgiverne i forrige Hoefte * )  gjorde Lcrsernr 
opmoerksomme paa det forbedrede Kartoffelb'<en- 
dcrie, som Amtmand Siemens ved Pyrmont havde 
opfundet, og bragt i Gang paa adflillige Steder 
i  Tydskland, og man ved den Leilighcd tillige yt- 
trede, at dersom det, som i tydste Journaler be­
rettedes om denne Opfindelse i alle Lele forholdt 
sig r ig tig t, saa vilde det blive uundgaacligt nod« 
vendigt for oS, at komme t i l  ncrrmcre Kundskab 
derom, for at kunne holde P riis  med Udlaendin- 
gerne, i at levere Breendeviin, — tankde man 
mindst paa, at mani det noesie Horfte'stulde kunne 
meddele den behagelige Efterretning, at det alle­
rede var indfort og med' Held indfort i Danmark.
Paa en Embcdsrcise lcrrte Justitsraad og 
Stutmestcr Nielsen i Foraarct 1821 i Hamvorg
V 4de Binds iste Haste. S, ra til 20.
at kiende H r. S iem ens, som var i Begreb med 
at reise t i l  Stokholm , eftcr Opfordring af 
vedkommende Collegium og paa Anbefaling af den 
beromte Chcmikcr L e rzc liu s , for at indfore sin 
ny Broendingsmaade i  Sverrig. Justitsraad N ie l­
sen benyttede denne gunstige Lejlighed t i l  at gisre 
sit Fædreneland deelagtig i en vigtig Opdagelse, 
og formanede H r. Siemens kil at folge med sig 
t i l  Kiobenhavn, hvor han strax gjorde ham bc- 
kjendt med H r. Professor Drsted. Under Tavs­
heds Lofte underrettede han Professoren om sin 
Mcthode, som Professor Drsted fandt at vcrrc baabe 
orig ina l, beqvcm i Udforelsen og meget lovende 
i Hensyn t i l  Udbytte.
Geheime- S ta ts- og FinantS-Minister Mej- 
sting, som blev underrettet om denne vigtige Opfin­
delse, indgik strax med allerunderdanigst Forestilling 
derom t i l  Hans Majestcrt, og foreslog, at en 
Sum  maattc anvendes t i l  at formaae Opfinderen 
t i l  at gisre sin Methode almindelig bekjcndt her i  
Danmark, samt at de i den Henseende fornodne 
Prover maatte anstillcS under Professor DrstedS 
Tilsyn. Dette Forslag blev under iy  Ju n i aller- 
naadigst bifaldt.
Den fornodne Aftale blev i Folge deraf tru f­
fen med H r. Siemens, som midt i J u n ii Maaned 
fortsatte sin Reise t i l  Stokholm. Under hasir 
Fravoerelse blev et Locale t i l  Undersøgelsen indret­
te t, og ved hans Tilbagekomst hertil sidst i  Au-
gust blev den sat i Gang. Som Medhjælper ved 
Undersogelsen arbejdede H r. BrandeviinSbrander 
Lrondum , som af Magistraten er bestikket t i l  at 
undervise dem, der attraae Borgerskab som Brcen- 
deviinsbrandere, og hvis Redelighed, gode For­
stand og Dygtighed i hans Fag <r almindeiigcn 
bekiendt. Uagtet de indfaldende varme Dage vare 
meget ugunstige for deslige Forsog. kunde de dog 
ikke opscrtreS, da H r. Siemcns's Forretninger i  
sit H jem , ikke tillod ham et langere Ophold.
2 Folge H r. Professor OrstedS Beretning be- 
staaer det Udmcrrkcde i den nye Fremgangsmaade 
i  Kartoflernes Forberedelse. Denne stcer i et der. 
t i l  indrettet Trcrekar, hvori Kartoflerne ved ind­
ledede Vanddampe ophedes t i l  noget over Koge­
punktet. 2 denne Hede pulveriseres Kartoflerne 
saa overordentlig le t, at nogle Omdrejninger af 
et i Trcrkarret anbragt Zernkors, er nok t i l  at faae 
dem langt finere, end ved nogen sadvanlig Knus. 
ning eller Rivning. T i l  de saaledcs r il er Mcel 
forvandlede Kartofler, scettes hedt L a n d . og se, 
nere noget Potaste, som forst med Kalk er stjcrr. 
pet. T i l  z eller 4 Tender, sattes omtrent , Pd. 
Hermed oploses den Planteaggehvide, som ellers 
gjor de kogte Kartofler uoploselige, og de forvand­
les nu ganste t i l  en Stivelse, som med Lethed ls- 
ber gjennem en i Trakarret anbxagt Siebund, og 
efterlader Kartoffelflallerne uoploste. Efter den 
behsrigr Afsvaling, som med den storste Omhpg«
geligbed og Raskhed maa udfores, er den sii'nt 
fordeelee Masse sårdeles skikket t i l  enhver chemisk 
D irkning, altsaa ogsaa t i l  Gjoeringen. Bed denne 
afsattes en rigelig Mangde af G ja r, der ikke 
b lot kan benyttes som Gjaringsmiddel for de sol- 
gende G ja ringcr, men hvoraf et betydeligt Over­
skud kan benyttes, og det med megen Fordecl, af 
Bagerne.
Bed de under P ro f Orsteds T ilsyn anstillede 
Provcr. gik den omtalte Oplosning af Kartof­
lerne fuldkommen ve l, uagtet de brugte Arbej­
dere ikke vare vante t i l  de derved forefaldende 
Haandgreb, Afsvalingen gik ret vel for sig. uag­
tet det varme B e ir ,  og maatte t i l  enhver mere 
gunstig T id  gaae lettere. Gjaringen gik ved de 
to forste Mastningcr meget vel, men med den tre­
die gik det mindre haldigt, som dog ikke maa t i l ­
skrives Methoden. men snarere det t i l  denne sidste 
Maeskning brugte Gjaringsmiddel. Der maske­
des tre Gange, og i a lt n  Tonder Kartofler og 
24 Lispund M a lt. Da der i det t i l  Forsogene 
valgte Locale ingen Destillecrkiedel var. maatte 
Masken kiorcs hen t i l  H r. Brondum, hvor De­
stillationen skedtc.
A f samtlige tre Brandinger erholdtes 176 
Potter Brandeviin t i l  49° efter LrallcS'S Llkoho- 
lometer, og af svagere S p iritu s  eller Efterlod 
40 Potter t i l  36", 140 Pvt/er t i l 18^ og 140 Pot. 
ter t i l  14^. Dette a lt beregnet giver 290^ Pot 
4de Binds 2det Heste. '  ( 14)
Brandeviin t i l  50° Tralles. Fvrdeelte man dette 
Product paa n  Tsnder Kartofler, vilde det give 
26^ Pot af hver Londe Kartofler, og saaledes 
maatte man tale, naar man vilde folge den Maa-
de, hvorpaa Brandeviinsbranderne udtrykke sig; 
men da de anvendte 24 Lispund M a lt vilde have 
varet istand t i l  at give ioe> t i l  n o  Potter Brom- 
dcv iin , bliver tilbage i6 i  t i l  17 Potter Brande- 
v iin  t i l  50° af hver Tsndc Kartofler. Det fad- 
vanlige Product af Kartoflerne, naar man har 
fradraget det, som hidrorer fra tilsat M a lt eller 
D l ,  stiger ikke lctteligen t i l  i z Potter af Tonden. 
D et synes altsaa, at Siemens har fyldestgiort sit 
Lofte, at fkaffe en tredie Deel mere Brandeviin af 
Kartoflerne, end man ellers erholdcr. Tager man i  
Betragtning, at Kartoflerne endnu ikke have naaet 
deres Modenhed, at Temperaturen, i de Dage 
Forssgene varede, var uscrdvanlig ho i, at M a ­
sten maatte kjores andetsteds hen, for at destille­
res, og endeligen Nyheden i Haandgrebene for 
alle Arbejderne, saa synes endog Udfaldet at over­
gase Forventningen. Den erholdte Brandeviin har 
en renere S m ag, end den af Korn,
Saaledes er denne for Agerbruget vigtige Op­
findelse lykkeligen indfort i vort Fadreneland, og 
et fuldstandigt Kartoffelbranderie, hvor Enhver 
kan gisre sig bekiendt med Methoden, kan snart 
ventes indrettet.
Professor Drsted har ogsaa forsogt at rense 
Aartoffelbroendeviknen fra den urkagtige Smag, 
som vedhcrngcr den, som dog hverken er saa ftoerk 
eller saa ubehagelig som Kornbroendeviincns F in- 
kelsmag. Rensningen skeete ved Lhlorinkalk, og- 
saa kaldet oryder.tsaltsur R a lk , hvilket er det 
samme S a lt ,  som bruges t i l  den chemiske Bleg­
ning. Bed en Destillation hermed erholdt Kar- 
toffelbrcrndeviinen en saa reen og behagelig V iin -  
lu g t,  at den ikke kunde kjcndes fra den S p ir i­
tu s , som faaes af V iin . Professor Lrsted har 
ved H jelp af denne rensende Kartoffelbrcrndeviin 
efterlignet Druebrcrndeviinen saaledes, at man 
maaskee tor haabe ved denne Frembringelse engang 
at giore Jndsorselen a f den Franske Bromdeviin 
unodvendig.
